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111 空间工程技术在保证 GAP 实施中的作用 [1 ]
空间工程技术在中药种植中的应用主要体现在中药材种
子的培育以及“三 S 技术”[遥感技术 ( Remote system ,RS) 、全
球定位系统 ( Global positioning system , GPS)和地理信息系统






次 ,“三 S 技术”在 GA P 中亦具有巨大潜力 : (1)种植区划。中药
材的“道地性”使其对中药种植环境有着严格的要求 ,而这正是
“三 S 技术”的一项基本功能 ; (2)日常管理。“三 S 技术”可依据
土壤的水分和肥力情况分别实施精确灌溉及施肥 , 降低投入 ,
此外 ,其还具有预报功能 ,为病虫害的防治提供积极信息 ,做到




坏药材的结构 , 且可实时、在线、原位的监测药材的生长情况 ,
将对中药栽培产生重要影响。
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首要环节 [3 ] ,直接关系到后续工序的效果。传统的提取工艺提
取率低、药材浪费大 ,提取时间长 ,出液系数大、后续处理负担
重、能耗较高 , 批次间差异较大 , 属于间歇操作、劳动条件较
差。现中药行业中出现了一些新工艺如中药动态提取、超临界
流体萃取、半仿生提取以及酶法提取等。其中 ,动态提取使系统
保持亚沸状态 , 减少了药效物质的破坏和无用成分的溶出 , 降








单元中 , 薄膜技术已广泛应用 , 其中刮膜蒸发器可作为单级蒸
馏单元以及再沸器 , 处理部分热敏性物料 ; 离心薄膜蒸发器蒸
发强度极限高 , 液膜受热时间短约 1s , 适于高热敏性物料蒸发
浓缩 , 但采用薄膜蒸发的温度、进料量不能自动控制 , 易结焦 ;
在通过 GM P 认证的车间中 , 三效浓缩较常用 , 但各效密度不
易控制 ,能耗高 ,清洗不方便。中药材提取液的分离一般有自然
沉淀法和机械沉淀法 2 种。自然沉淀法占地面积大 ,周期长 ,易
造成交叉污染 ,其主要设备有三足式离心机、卧螺离心机、管式
离心机和自动离心机等。其中 ,三足式离心机因无气体抽出装













21211 口服固体制剂技术及其设备分析 : 口服固体制剂技术
主要有制粒、压片、包衣以及胶囊填充技术等。制粒作为粒子加




量的操作步骤 , 且因其更符合 GM P 规范而得以广泛应用。但
国产一步制粒机在温度、湿度、真空度和进料量的控制方面仍
待改进。中药片剂大部分采用压片法制备 ,其基本操作单元是
2 个钢冲和 1 个钢冲模 , 常用的压片机有单冲压片机、旋转式
压片机和高速旋转式压片机。单冲压片机存在的问题主要有瞬
时压力和空气垫的问题 , 影响分子间力的作用发挥 , 片子易松
散 , 大规模生产使其质量难以保证 ; 旋转式压片机在转盘上设
置了多组冲模 ,绕轴不停旋转 ,其所加压力持久递增 ,保证了片
剂质量 ,减少了片重差异 ,适宜放大生产 ;高速旋转式压片机由





21212 注射剂制剂技术及其设备分析 : 注射剂采取注射给药
的途径 , 不经消化管吸收而直接进入机体 , 故必须严格控制其
质量 ,对制剂工程技术也较其它剂型要求严格。目前 ,国内通过
GM P 认证的生产线一般采用洗、灌、封联动线生产 , 该生产线




21213 液体制剂技术及其设备分析 : 液体制剂对车间洁净级
别要求相对较低 ,其生产工艺有单机操作以及联动线生产。单
机生产的各个操作单元均由人工搬运 ,易造成污染。而联动线







表现在运用企业资源计划系统 ( ERP) 或流程资源管理 ( PRM)
等软件技术解决中药生产过程的最优化 , 减少无效益生产活动 ,




余技术等有机结合起来 ,分散控制 ,集中管理 ,在恶劣环境下具




级 ,降低能耗 ,减少污染 ,加强质量控制 ,使产品疗效得以保证 ,
进一步缩小我国中药产业总体水平与发达国家的差距。
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